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95492 JIMÉNEZ CóMEZ, SANTIAGO: Guía para el estudio de la Edad Media 
gallega (1100-1480). - Monografías de la Universidad de Santiago de 
Compostela, 23. - Santiago de Compostela, 1973. - 168 p. (24 X 17). 
Estudio de la historiografía de interés para el estudio de la Galicia me-
dieval, con breves noticias bibliográficas y un extenso inventario de la do-
cumentación conservada en el Archivo Histórico Nacional (Madrid), Archi-
vo General de Simancas, Archivo Histórico del reino de Galicia (La Coru-
ña) y en una larga serie de archivos provinciales, municipales, eclesiásti-
cos y particulares conservados en Galicia. lndices de autores y de topó-
nimos. - J. C. 
95493 WAKEFIELD, WALTER L.: Heresy, Crusade and Inquisition in Southern 
France, 1100-1250. - University of California Press. - BerkeleyjLos 
Angeles, 1974. - 288 p. (21,S x 13,5). 14 dólares. 
Excelente trabajo que incluye traducciones de varias crónicas, como la de 
William Pelhisson. Señala en el Languedoc un doble problema: la herejía 
y el imperialismo parisiense y catalán. Afirma que atrapados entre el po-
der de Roma, París, Barcelona y Londres, los señores desunidos no tuvie-
ron la oportunidad de la supervivencia independiente. Amplio aparato crí-
tico y bibliografía. - J. L. Sh. 
95494 DUFOURCQ, CHARLES EMMANUEL: La vie quotidienne dans les ports 
méditerranéens au Moyen Age (Provence-Languedoc-Catalogne).-
Hachette. - París, 1975. - 251 p. (20 X 13) 32 FF. 
Interesante y enjundioso libro, que presenta los diversos aspectos del vivir 
de esta zona mediterránea, que tiene el mérito logrado de considerar como 
una unidad vital. Aunque se consagra especialmente a la presentación sin-
tética de los aspectos sociales y económicos más importantes, este libro 
es una buena introducción para otros muchos temas de historia del bajo 
Medievo: construcción de barcos y organización de la navegación, vida en 
tierras magrebíes, problemas de paz y guerra en el mar, vida interna de 
las ciudades, ambiente comercial, judíos, religión y eclesiásticos, comidas 
y vestidos, etc. Cada capítulo viene ilustrado por abundan tí simas citas de 
documentos, generalmente inéditos, que apoyan las amenas informaciones, 
muy vivas, que sabe presentar el autor. Quizá por haber trabajado sobre 
todo en documentos de archivos, se le nota una cierta insuficiencia en 
fuentes literarias y sobre todo en los aspectos lingüísticos y culturales, 
que suelen sacarse de ellas. Buena introducción al tema, con referencias 
que interesarán también al especialista. - M. E. 
95495 PISTARINO, GEO: Genova e Barcellona: incontro e scontro di due 
civitiZ. - En «Atti del I Congresso Storico Liguria-Catalogna» (IHE 
n.O 95323), 81-122. 
Conferencia, en la que se resumen las relaciones, de amistad o enemistad, 
político-económicas entre estas dos ciudades, desde las expediciones a Al-
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mería (1147) Y a Tortosa (1148) hasta fines de la Edad Media. Utiliza fuen-
tes literarias y documentales publicadas. - J. C. 
95496 SOBREQUÉS 1 VIDAL, SANTIAGO: Societat i estructura política de la Gi-
rona medieval. - Edició a cura de JAUME SOBREQUÉS 1 CALLIro. - Cu-
rial (Biblioteca de Cultura Catalana, 13). - Barcelona, 1975. - 336 p. 
(18 X 12). . 
Reedición -traducidos al catalán- de nueve trabajos y publicación de 
uno inédito, de interés para la historia de la ciudad de Gerona y poblacio-
nes y comarcas vecinas (IHE n.O' 95594, 95595, 95597, 95600, 95601, 95602, 95603, 
95611). lndice onomástico. - J. C. 
95497 ASHTOR, E.: Profits from trade with the Levant in the Fifteenth 
Century. - «Bulletin of the School of Oriental and African Studies» 
(London), XXXVIII, núm. 2 (1975), 250-275. 
Pruebas documentales sobre los ingentes beneficios de este comercio. Se 
perfila la urgencia con que se ensayan métodos y rutas nuevas. - M. J. V. 
95498 ROSENTHAL, ERWIN I. J.: The Notion of Revelation in Medieval 
Judaism. - En «S. Bonaventura. 1274-1974. Volumen commemorati-
vum anni septies centenarii a morte S. Bonaventurae Doctoris Se-
raphici». - Cura et studio Commissionis Internationalis Bonaven-
turianae.-Roma, 1974.-57-59 p. (24 x 16). 
Investigación en la noción de la revelación o profecía en el pensamiento 
judío medieval, sobre todo basada en la doctrina concreta del cordobés 
Maimónides. Nota en ella una distinción esencial entre la apologéticahis-
tórico-religiosa (cual la teofanía del Sinaí), obligación de todos los fieles, 
y la religioso-filosófica, que se circunscribe a las relaciones entre la fe y 
la razón y, como en los escolásticos cristianos coetáneos, recurre al auxi-
lio de la filosofía árabe. - A. L. 
95499 MAKDISI, GEORGE: Madrasa and University in the Middle Ages. - -
«Studia Islamica» (París), XXXII (=«Voluminis memoriae J. Schacht 
dedicati», 11, 1970), 255-264. 
Contrapone algunos funcionamientos del instituto docente en ambas esfe-
ras: islámica y cristiana.-M. J. V. 
95500 GlRAL, FRANCISCO: Antecedentes medievales de los conflictos univer-
sitarios. - «Universidades» (México), XIV, núm. 55 (1974), 13-25. 
Recopilación de documentos de los siglos XII-XIV, que aluden a la autono-
mía universitaria y a los conflictos provocados por los universitarios. Ba-
sado en la Historia de la Universidad de Salamanca de Enrique Esperabé 
Arteaga, donde se transcriben los documentos del archivo de dicha uni-
versidad. - A. R. 
95501 Maimonides Octocentennial Series. Number I-IV. - Amo Press.-
New York, 1973. - Sin paginar (21,5 x 13,5). 9 dólares. 
Reimpresión de cuatro separatas -de alta divulgación- publicadas en 
1935 por el «Maimonides Octocentennial Commitee», bajo la presidencia 
honoraria de Albert Einstein: The Supremacy of Reason por Achad Ha Am 
(traducido por Leon Simon); Moses Maimonides por Alexander Marx; 
Maimonides as Codifier por Chaim Tcherowitz (traducido por Harry S. 
Lewis); The Philosophy of Maimonides por Isaac Husik.-J. L. Sh. 
95502 BUSARD, HUBERT L. L.: El álgebra en la Edad Media: El «Liber men-
surationum» de Abú Bekr. - «Atlántida» (Madrid), VIII, nÚffi.44 
(1970), 166-187. 
Estudio sobre la difusión del álgebra en occidente durante la Edad Media 
31 - IHE - XXI (1975) 
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y en particular del «Liber mensurationum1>, la personalidad de su autor y 
un documentado análisis de la obra en sí. - M. C. N. 
95503 WEINBERGER, LEoN J. (editor y traductor): Jewish Prince in Moslem 
Spain: Selected Poems of Samuel Ibn Nagrela. - University of Ala-
bama Press. - Drawer, 1973. - IV + 167 p. (23,5 X 15,5). 8,50 dólares. 
Traducción inglesa de' 95 poemas de Samuel Ibn Nagrela, visir de Granada. 
Se incluye la versión original hebrea, pero las anotaciones árabes sólo se 
mencionan -traducidas- en las notas, Le precede una breve introducción. 
Amplio aparato crítico y útil bibliografía. ~ J. L. Sh. 
95504 PAVÓN MAWONADO, BASILIO: Arte mudéjar en Castilla la Vieja y León. 
Exhumación y reivindicaciones artísticas. - «Boletín de la Asocia-
ción Española de Orientalistas» (Madrid), IX (1975), 149-192, 20 figs. 
y 53 láms. (Continuará.) 
Importante y erudito trabajo artístico sobre numerosos monumentos ar· 
tísticos de arte mudéjar, con comparaciones de elementos, como prolon-
gación del libro del autor Arte toledano: islámico y mudéjar. Juzga que el 
arte toledano se inserta en el arte aristocrático islámico, cuyas normas 
sigue fielmente, mientras que el arte de esta región es más popular, con 
variantes regionalistas y adaptaciones. Detallada descripción de los ele-
mentos fundamentales de este arte, especialmente en la arquitectura y de-
coración (cf. IHE n.O 77516).-M. E. 
95505 CASTRO GARcfA, LÁZARO DE: Las tumbas angulares de Palenzuela (Pa-
lencia).- «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Ma-
drid), X (1971), 319-323, 3 figs., 5 fotografías. 
Descripción de tumbas, que se fechan hipotéticamente al inicio de la ocu-
pación musulmana. - M. E. 
95506 LuCAS DE VIÑAS, MARÍA DEL ROSARIO: Necrópolis de «El CantosaZ», 
Coca (Segovia). - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXV, núm. 73 
(1973 [1974]), 137-157. 
Noticia del descubrimiento y descripción de nueve sepulturas y de los 
restos cerámicos hallados en una primera prospección de esta necrópolis, 
fechada en los siglos V y VI. - J. C. 
95507 MENTRE, MIREILLE: Les représentations mozarabes. Originalité des 
couleurs el des perspective.s.. - «Les Dossiers d'Archéologie» (Pa-
ris), núm. 14 (1976), 68-75. 
Breve resumen de una tesis doctoral, que actualmente se halla en prensa 
en León (institución «Fray Bernardino de Sahagún» del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas). - M. D. 
95508 ZOZAYA [STABEL-HANSEN], JUAN: Hacia una metodología para el estu-
dio de la cerámica medieval en España. - En «Miscelánea Arqueoló-
gica, II» (lHE n.O 93092), 439441. 
Basándose en experiencias personales, plantea la problemática de la me-
todología del estudio de la cerámica medieval española. - M. Ll. C. 
95509 LANDMAN, LEO: The office of the medieval «hazzan1>. - «The Jewish 
Quarterly Review1> (Philadelphia), LXII (1971-1972), 156-187; 246-276. 
Aunque con desorden, se exponen exhaustivamente, a partir de fuentes 
judías literarias, todas las cuestiones relativas a los cantores de las sina-
gogas durante la Edad Media. - J. R. S. 
95510 BONASTRE, FRANCESC: Aclariments sociologics a l'entorn musical de 
les formes tropiques medievals. - «Boletín Arqueológico» (Tarra-
gona), núm. 121-128 (1973-1974), 61-65. 
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Noticias históricas que le permiten concluir que las formas trópicas de la 
música medieval, no fueron cantadas por el pueblo sino que lo eran por el 
coro o Schola Cantorum en monasterios o catedrales o por los clérigos en 
las comuni.dades pa:rroquiales. - J. C. 
95511 WRIGHT, O.: «Elmuahym» and «elmuarifa». - «Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies» (London), XXXVII, núm. 3 (1974), 
655-659. 
Discusión de que la presencia de estos dos arabismos en tratados musica-
les del siglo XIII (De mensuris et discantu) cuente como evidencia de la 
influencia musical árabe en Occidente. - M. J. V. 
GERMANOS 
95512 CLAUDE, DIETRICH: Adel, Kirche ímd Konigtum im Westgotenreich.-
Jan Thorbecke Verlag (Vortrage und Forschungen. Sonderband, 8. 
Herausgegeben vom Konstanzer Arbeitskreiss für mittelalterliche 
Geschichte). - Sigmaringen, 1971. - 214 p. + 2 s. n. (21,5 X 13,5). 26 
marcos alemanes. ' 
Análisis minucioso, con apoyo en las fuentes y en una amplia bibliografía 
(incluida la de lengua española antigua y reciente), del papel de la noble-
za y de la Iglesia en la dirección del reino hispanovisigodo a lo largo de 
su historia (507-711), en medio de una realeza basculante, con atención asi-
mismo a los precedentes: época de las invasiones y reino tolosano. El peso 
de los tres factores (nobleza, iglesia y monarquía) se va matizando en la 
medida en que lo consienten los materiales disponibles -a la vez que se 
aducen éstos a menudo transcritos en los fragmentos más significativos, 
y se comentan las opiniones de los investigadores-, haciendo hincapié en 
los factores institucionales y en los matices sociales, así como en las pe-
culiaridades que distinguen al reino visigodo de los de los francos y os-
tragados. El conflicto entre la realeza y la nobleza, en el último período, 
se considera el aspecto más destructivo del reino. Conclusiones, lista de 
~eyes e índice alfabético con materias. - M. R. • 
95513 Roll.ÁN ORTIZ, JAIME-FEDERICO: La basílica de Recesvinto. San Juan 
Bautista en Baños de Cerrato (Palencia). - Prólogo de ÁNGEL CASA 
CARNICERO. - Ediciones de la Diputación Provincial de Palencia.-
Palencia, '1972. - 97 p. + 36 láms. (20 X 14). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.· 86899. - A. V. 
95514 CERRILLO MARTíN DE CÁCERES, ENRIQUE: Los relieves de época visi-
goda decorados con grandes crismones. - «Zephyrus» (Salamanca), 
XXV (1974), 439-455, 13 figs. 
Análisis de la decoración y función de siete piezas o fragmentos proceden-
tes de Mérida y seis de su ámbito de irradiación en esta época (canceles, 
nichos-hornacinas, placas-nicho y una pilastra). Se fechan en los siglos 
VI y VII. - E. R. 
MUSULMANES 
95515 HITTI, PHILlP K.: El Islam, modo de vida. - Traducción, prólogo y 
notas de FRANCISCO MARCOS MARÍN. - Editorial Gredos, S. A. (Biblio-
teca Universitaria Gredas, Serie 11, Ensayos, vol. 18). - Madrid, 
. 1973. - 292 p. (18,5 X 12). 
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Buena introducción a la civilización del Islam, con numerosas referencias 
a la historia hispanoárabe medieval, útil para comprender la importancia 
de la España musulmana en el conjunto de la civilización islámica. Bue-
nos índices y bibliografía puesta al día para el lector español, por el tra-
ductor. - M. E. 
95516 Dozy, REINHART: Spanish Islam. A History oi the Moslems in 
Spain. - Frank Cass. - London, 1972. - XXXVI + 769 p., 1 mapa, 1 fo-
tografía (24 x 15). 23 dólares. 
Reimpresión de la edición inglesa de 1913, publicada y traducida por Fran-
cis Griffin, según la edición francesa de 1861. Esta edición forma parte 
de la serie «Islam and the Muslim WorId», editada por Ralph Willis.-
J. L. Sh. 
95517 HOURANI, G. F.: The early growth oi the secular sciences in Anda-
lusía. - «Studia Islamica» (Paris), XXXII (=«Voluminis memoriae 
J. Schacht dedicati», II, 1970), 143-156. 
Se replantea «el proceso que hizo de al-Andalus base destacada de la cien-
cia y filosofía árabes». - M. J. V. 
95518 LEWICKI, TADEUSZ: Les origines de l'Islam dans les tribus berberes 
du Sahara Occidental: Musa ibn Nusayr et 'Ubayd Allah ibn al-Hab-
hab.-«Studia Islamica» (Paris), XXXII (=«Voluminis memoriae 
J. Schacht dedicati», I1, 1970), 203-214. 
Anticipa la iniciación del proceso de esta islamización al 740, y retrasa la 
culminación a la mitad del siglo XI. Alusiones a Musa b. Nusayr y a tribus 
que formarán la federación almorávide. - M. J. V. 
95519 CASTEJÓN, RAFAEL: Las excavaciones en Medina Azahara de 1970 a 
1973. - «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Ma-
drid), X (1974), 312-317. 
Relación de las novedades relacionadas con el palacio califal de Córdoba. 
Un esquema representando los principales monumentos, según las crónicas 
y las excavaciones. - M. E. 
95520 SECO DE LUCENA, LUIS: Topónimos árabes. - Biblioteca Orientalista 
Granadina. Anejos de «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos», 
serie A. - Universidad de Granada. - Granada, 1974. - VIII + 83 p. 
(21,5 x 15,5). 
Catálogo alfabético de 202 topónimos árabes identificados por el profesor 
Seco de Lucena, publicado como homenaje póstumo. Junto a la forma 
actual del topónimo y su ubicación geográfica, se recogen las formas in-
termedias y su grafía árabes. La mayor parte de los topónimos registrados 
ya habían sido identificados por el profesor Seco en artículos publicados 
en «AI-Andalus», «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos» y «Tamu-
da» especialmente. Por ello, el presente catálogo tiene la gran utilidad de 
reunirlos todos en un solo volumen y de acuerdo a un plan común. El 
título, sin embargo, es excesivamente amplio y puede inducir a error: en 
rigor, se trata de topónimos árabes granadinos y, dentro de la provincia, 
el mayor porcentaje de los mismos se ubican en la Vega y zonas más 
próximas a la capital. La publicación de este catálogo constituye un buen 
homenaje a la memoria del mejor conocedor de la geografía e historia 
granadinas de los dos últimos siglos medievales. - M. S. M. 
95521 GARCfA-ARENAL, MERCEDES: Los moriscos. - Editora Nacional. - Ma-
drid, 1975. - 318 p. (20 x 13). 
Antología de textos referentes a los moriscos o últimos musulmanes de 
España, precedidos de breves y acertadas introducciones y seguidos de una 
útil y completa bibliollrafía general sobre el tema. Los textos son relati-
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vamente conocidos y muy variados, muy aptos para una comprensión di-
recta del problema; un texto de la Inquisición de Cuenca es nuevo. La in-
troducción a la bibliografía (pp. 287-296) es particularmente acertada.-
M. E. 
95522 TERÉS SADABA, ELÍAs: Los manuscritos árabes de la Real Academia de 
la Historia: La «Colección Gayangos». - Real Academia de la Histo· 
ria. - Madrid, 1975. -77 p. (23 X 16). 
Discurso de recepción del académico, al que responde un discurso de pre-
sentación de Emilio García GÓmez. Selección de los principales rasgos 'de 
esta colección de 193 manuscritos, algunos de ellos de gran valor histó-
rico.-M. E. 
95523 VÁZQUEZ DE BENITO, MARíA CONCEPCIÓN: El manuscrito n." XXX de 
la Colección Gayangos (fols. 1-98). - «Boletín de la Asociación Espa-
ñola de Orientalistas» (Madrid), X (1974), 215-308. 
Conclusión del estudio y edición del texto árabe con su traducción, de un 
tratado de agricultura árabe medieval. - M. E. 
95524 AL-MuNAYYID, SALAH AL-DIN: Dirasat fi ta'ri; al-jatt al-'ardbi mundu 
bidayati-hi ita nihayat al-'asr al-umawi [Estudios de paleografía ára-
be]. - Dar al-Kitab al-yadid. - Beirut, 1972. - 152 p., 73 láms. (23 X 
17). 
Importante contribución a la paleografía árabe, en sus varios aspectos: 
librescos, epigráficos, numismáticos, papirológicos e inscritos (por ejem-
plo, en textiles), hasta finales de la época omeya (año 750). Análisis históri-
cos (por ejemplo, sobre los orígenes de la escritura árabe) y recensión de 
tipos. - M. J. V. 
95525 TURKI, ABnEL MAGro: La vénération pour Malik et la physonomie du 
Malikisme andalou. - «Studia Islamica» (Paris), XXXIII (1971), 
41-65. 
Relación de un estado de pensamiento, en al-Andalus, venerador de la 
personalidad de Malik, en un ambiente oficial de exclusivo reconocimiento 
a su escuela de jurisprudencia. - M. J. V. 
95526 VERNET, JUAN: Le «tafsir» au service de la polémique antimusulma-
neo - «Studia Islamica» (Paris), XXXII (<<=Voluminis memoriae J. 
Schacht dedicati», 11, 1970), 305-309. 
Utilización inmediata de Comentarios coránicos por parte del inquisidor 
Martín García. - M. J. V. 
95527 VALVERDE, J. L.; ÁLVAREZ, C.; SUÑÉ, J. M.a: El primer «libro de botica» 
escrito en la España musulmana. - «Boletín de la Sociedad Españo-
la de Historia de la Farmacia» (Madrid), núm. 86 (1971), 49-53. 
Resume brevemente el contenido de los 17 capítulos del Kitab al dukan de 
Said Ibn Abd Rabbih, obra de tipo aqrabadin cuyas recetas van ordenadas 
según formas farmacológicas. Da algunas noticias sobre el autor y sobre 
farmacología árabe general. - A. L. G. . 
95528 ABBAS, IHSAN: Ta'rij al-adab al-andalusi. 'Asr al-tawá'if wa-l-murábitin 
[Historia de la literatura hispano-árabe. Spoca de los taifas y de los 
almorávides]. - Dar al-Thaqafa. - Beirut, 31974. - 359 p. (24 x 17). 
Reimpresión del conocido manual del profesor palestino en la Universidad 
de Beirut, que ha editado numerosos textos de literatura andalusí. - M. E. 
95529 SHIKA, MUSTAPA MUHAMMAD: Al-adab al-andalusl. Mawdü'dtu-hu wa-
funünu-hu [La literatura hispano-árabe. Temas y estilos]. - Dar 
al-11m al-mali\yin. - Beirut, 21974. -726 p. (24 x 17). 
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Voluminoso manual universitario, en que se explanan, con poca originali-
dad, los temas histórico-literarios que más interesan a la cultura árabe en 
el estudio de este importante capítulo --el andalusí- de su literatura.-
M. E. 
95530 GARCfA G6MEZ, EMILIO: Ma'a shu'ara' al-Andalus wa-I-Mutanabi [Con 
los poetas de AI-Andalus y al-Mutanabi]. - Trad. TAHAR ALI MAKKI.-
Maktaba wahba. - Bu'abdin (Egipto). - 352 p. (24 x 17). 
Traducción al árabe, precedida de un breve prólogo de presentación, de 
tres estudios de E. García Gómez: «Cinco poetas hispano-musulmanes», 
«Ibn al-Zaqaq» e «Ibn Hanni y Mutanabi». Escueta bibliografía y numero-
sas erratas de imprenta. - M. E. 
SIGLOS VIII-XI 
95531 IDRIS, HADY ROGER: L'Occident musulman a l'avenement des 'Ab-
basides d'apres le chroniqueur ziride al-Raqiq. - «Revue des ~tudes 
Islamiques» (Paris), XXXIX (1971), 209-291. 
Evoca las repercusiones en Ifriqiya y en al-Andalus de la toma del poder 
por los 'Abbasíes (132 H.f749). Traducción de pasajes de la «Historia de 
Ifriqiya y el Magreb» (Ta'rij Ifriqiya wa-l-Magrib) de al-Raqiq (editada en 
Túnez, 1968), y su comparación con pasajes paralelos de dos historiadores 
posteriores: al-Nuwayri en Ibn 'ldari. - M. J. V. 
95532 GABRIELI, F.: Omayyades d'Espagne et Abbasides. - «Studia Isla-
mica» (París), XXXI (= ««Voluminis memoriae J. Schacht dedicati», 
1, 1970), 93-100. 
Plantea la cuestión de las dos relativas autoridades, y los temas de sus 
contradicciones, sobre todo la cuestión del título califal. - M. J. V. 
95533 CERULLI, E.: Le Calife 'Abd Ar-Rahman III de Cordoue et le martyr 
Pélage dans un poeme de Hrotsvitha. - «Studia Islamica» (Paris), 
XXXII (=«Voluminis memoriae J. Schacht dedicati», 11, 1970),69-76. 
El mozárabe Recemundo, en el curso de su embajada ante Otón 1, habría 
«documentado» quizá el poema sobre Pelagio, cautivo de los musulmanes 
tras la expedición del 921 contra Ordoño 11. - M. J. V. 
95534 LOSADA, TERESA: Estudios sobre coranes aljamiados. - Tesis doctoral 
mecanografiada. - Universidad de Barcelona. - Barcelona, 1975. -
471 p. (29 x 20,5). 
Transcripción del manuscrito LI de la Escuela de Estudios Árabes de Ma-
drid, originario de Almonacid de la Sierra cotejándolo con otros textos 
manuscritos árabes de la misma obra, que es un comentario del Corán, 
clásico en AI-Andalus, el resumen del comentario de Yahya Ben Salam 
al-Basri (primer siglo del Islam), hecho por el teólogo andalusí Ibn Abi 
Zamanin (nacido y muerto en Elvira, 936-1009). En la introducción se estu-
dian esos dos personajes poco conocidos aunque importantes entre los 
teólogos andalusíes. Repaso de la bibliografía general sobre literatura y 
teología de los moriscos. - M. E. 
95535 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Consideraciones sobre las mezquitas al-
jamas de Córdoba y Madinat AI-Zahra. - «Boletín de la Asociación 
Española de Orientalistas» (Madrid), X (1974), 323-330, 2 figs. 
Estudio comparativo entre esas dos mezquitas de mediados del siglo x, 
comparando los elementos de ambas, con restitución de la del palacio ca-
lifal y enumeración de los elementos innovadores de la parte de la mez-
quita mayor de la época de AI-Hakam 11. - M. E. 
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95536 GRACIA BOIX, RAFAEL: Notas sobre el castillo de El Vacar. - «Bole-
tín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes», XXXVIII, núm:89 (1969 [1972]), 174-182, 7 láms. 
Noticias históricas, descripción arquitectónica y sistema de construcción 
de este castillo o fortaleza musulmán, situado en el término municipal de 
Espiel (Córdoba) y descrito por al-Idrisi (1116)~ - J. C. 
95537 ZOZAYA, JUAN: Cerámicas islámicas del Museo de Soria. - «Boletín 
de la Asociación Española de Orientalistas» (Madrid), IX (1975), 
135-148, 8 figs. y 1 lám. 
Descripción y estudio de ocho piezas, de época califal, de fines del siglo x 
e inicios del XI. - M. E. 
SIGLOS XII-XV 
95538 ZBISS, SLIMANE-Mo STAFA: Consideraciones sobre los intentos de res-
tauración del poder almorávide en el Magrib central y oriental.-
,«Mayurqa» (Palma de Mallorca), XII (1974), 191-199. 
Contribución al conocimiento del tema que aprovecha las escasas fuentes 
publicadas con posterioridad a la obra de Alfred Bel sobre los Banu-Ganiya 
de Mallorca. Interpreta certeramente los factores que facilitaron la acción 
de los Banu-Ganiya en el Magrib, solicitada por el clan de los Hammadíes 
de Bugía y apoyada por tribus nómadas hostiles a los almohades. La con-
quista de Mallorca por los almohades (1203), sin embargo, no conllevó el 
fin de la empresa africana de los Banu-Ganiya, que prolongaron sus de-
predaciones hasta 1237. - A. S. 
95539 At-JARARI, ABBAS: Al-amir al-shQ'ir Aba Al-Rabi' Sulaiman AI-Muwah-
hidi. 'Asru-hu, haya tu-hu wa-shi'ru-hu [El príncipe poeta Abu Arrabí 
Sulaimán el-Almohade. Su poesía, su vida y su época]. - Daar AI-
Thaqafa. - Casablanca, 1974. - 300 p. (24 X 17). 18 dirhems. 
Introducción a tesis doctoral sobre el «diwan» y obra poética de este prin-
picio almohade marroquí (siglo XII), que ejerció diversos cargos políticos 
por encargo de su primo el califa AI-Mansur y tuvo muchas relaciones con 
la cultura y la parte andalusí del imperio almohade. Muy buen estudio 
del renacimiento literario y cultural que supuso para AI-Andalus y sobre 
todo para el Mágreb el período almohade. Abundantes índices. - M. E. 
95540 RUBIERA MATA, MARtA JESÚS: El arraez Aba Sa' id Faray b. Isma'¡Z b, 
Nasf, gobernador de Málaga y epónimo de la segunda dinastía nasrí 
de Granada. - «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» 
(Madrid), IX (1975), 127-133. 
Erudito artículo. en el que, a partir de un texto inexplorado de la Ihata 
de Ibn al-Jatib de Granada se completa la biografía del potente príncipe 
granadino, que contribuyó a la desaparición de, la rama principal de la 
familia y facilitó la llegada al poder de sus descendientes, los Nasríes, 
aunque él murió en Salobrena, en 1320, prácticamente prisionero de su 
hijo el soberano Ismael de Granada. - M. E. 
95541 At-HuSAYNI, MUHAMMAD BAQIR: AI-Kuna wa-l-alqab 'ala nuqud daw-
latay al-Murabitin wa-I-Muwahidin ti simal Ifriqiya wa-l-Andalus,-
«SUMMER (A Joumal of Archaeology and History in Arab World),., 
[Bagdad], XXX, núm, 1-2 (1974), 223-272. 
Contribución a la onomástica y cronología de los soberanos almorávides 
y almohades, a partir de su numismática. - M. J. V. 
95542 SUBLET, JACQUELINE: La peste prise aux rets de la Jurisprudence.-
«Studia Islamica» (Paris), XXXIII (1971), 141-149. 
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Planteamiento de la actitud islámica ante la peste, a través del tratado que 
le dedicó Ibn Hayar al-'Asqalani (Medio Oriente, siglo xv). - M. J. V. 
95543 LE TOURNEAU, ROGER: Sur la disparation de la doctrine almohade.-
«Studia Islamica» (Paris), XXXII (=«Voluminis memoriae J. Schacht 
dedica ti», 11, 1970), 193-201. 
La abolición de la doctrina almohade por el califa al-Ma'mun (1228-1232) y 
sus consecuencias. - M. J. V. 
95544 ABU BAKR IBN AL-'ARABI: Al-'Awásim min al-qawasim, ti tahqiq 
mawaqif al-SaMba ba'da wafat al-Nabi [El libro sobre el papel de 
los Compañeros del Profeta]. - Edición y notas de MUHVBBUDDIN AL-
JATIB. - Lachnatu al-Shabit al-Muslim. - El Cairo, 1931/1971. - 295 p. 
(20 X 14). 30 kuruches. 
Buena edición de un texto de teología del escritor andalusí Abu Bakr Ibn 
AI-Arabi de Sevilla (468-543/1072-1145), sobre la importancia de los diversos 
Compañeros del profeta Mahoma, cuestión teológica muy importante para 
saber el valor de sus juicios en legislación musulmana. Breve introducción 
biográfica del autor y de sus viajes por Oriente. Bibliografía de AI-Andalus 
y breves referencias a la España musulmana, especialmente a Sevilla.-
M. E. 
95545 AL-NIFAR, MUHAMMAD AL-SHADILI: Al-Mazari, Al-faqih wa-l-mutaka-
llim. Kitdbu-hu al-mu'lam [AI-Mazari, como jurista y teólogo. La in-
fluencia de sus escritos]. - Comité Cultural Regional. - Al-Monas-
tir (Túnez), 1975. - 179 p. (22 X 16). 
Estudio histórico sobre este sabio musulmán de Ifriqiya (m. en Mahdia en 
1141), analizando principalmente su importancia en la teología magrebí 
y en sus discípulos andalusíes, muy numerosos e importantes. - M. E. 
95S46 BARRIO NUEVO BARRIONUEVO, Jos!l: El califato de Córdoba y el cas-
tillo de Huercal-Overa. - En «Miscelánea en honor de Juan Becerril 
y Antón Miralles», 11 (IHE n.O 95320), 115-122. 
Breve noticia sobre la fortaleza en cuestión, torre de señales con tres plan-
tas, construida por el arquitecto Aben-Anmed el año 959, perteneciendo al 
sistema decisivo de Lorca y Murcia, en la época del califato independiente. 
En el reinado de los Reyes Católicos tenía una plantilla de 32 hombres, 
a1 mando de un «capitán de partido». - A. L. 
95547 PAVÓN MALD o NADO , BASILIO: Una silla de taracea del reinado de 
Muhammad VII de Granada. - «Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas» (Madrid), X (1974),330-333, 3 láms. 
Descripción y estudio comparativo de una rica silla, conservada en muy 
buen estado en San Esteban del Valle (Ávila). - M. E. 
CRISTIANOS 
95548 MuÑoz GALLARDO, JUAN ANTONIO: Cáceres, primera cuna de la Orden 
Militar de Santiago. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXX, núm. 1 (1974), 63-102. 
Notas históricas en torno al origen de esta orden militar y de su estable-
cimiento en Extremadura (siglos XI al xv). Utiliza, según las pocas referen-
cias bibliográficas contenidas en el texto, el trabajo de Horacio Mota 
Arévalo (IHE n.O' 47715 y 77381). - J. C. 
95549 FROWEIN, PETER: Der Episkopat auf dem 2. Konzil von Lyon (1274).-
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«Annuarium Historiae Conciliorum» (Augsburg-Freiburg), VI. núm. 
2 (1974), 307-331. 
Estudio de los obispos participantes en dicho concilio, con relación no-
minal de los hispanos: un cardenal (Juan Pedro Julián) y otros 23 obispos 
de la península Ibérica y de Aquitania. Notas aclaratorias. - M. R. 
95550 RODRíGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL: El tumbo del monasterio de San Mar-
tín de Castañeda. - C.S.LC. - Patronato José María Quadrado.-
Centro de Estudios e Investigaciones «San Isidoro». - 31 p. (25,5 X 
17,5). 
Edición de los 159 documentos (927-1239) contenidos en el Tumbo o Be-
cerro de este monasterio zamorano, conservado en la Biblioteca Nacional 
de Madrid, completado como apéndice con 51 documentos (1132-1494) 
conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Precede a la 
edición una breve nota de las fuentes conservadas para el estudio de este 
monasterio, un abadiologio medieval. en el que la biografía de cada abad 
se entremezcla con breves noticias históricas del cenobio. - J. C. 
95551 PALLARÉS, FRANCISCA: [[ culto di Santa Eulalia ad Albenga. - En 
«Atti del I Con gres so Storico Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 
139-145. 
Comunicación. Noticia de la existencia en Albenga (Liguria) de una iglesia 
dedicada a Santa Eulalia, hoy desaparecida, documentada entre 1301 y 
1535, que dio nombre a uno de los cuatro «quartiori» en que se dividió 
esta población durante la Edad Media. Y del momento en Que se propagó 
el culto a esta santa de Barcelona desde esta ciudad a Albenga, en una 
fecha indeterminada entre los siglos IX y XIII, en los que existieron con-
tflctOS entre ambas poblaciones. Utiliza documentación inédita del Ar-
chivo dell'Ospedale de Albenga. - J. C. 
NúCLEOS DE LA RECONQUISTA (ALTA EDAD MEDIA) 
95552 LUQUE y RUlZ, ENRIQUE: Batalla de Poitiers. - Discurso del Dr. ... 
en su ingreso como Numerario en la Real Academia de Córdoba el 
12 de abril de 1973. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba, de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», XLI, núm. 92 (1972 [1974]), 
3-59, con grabados. 
Discurso. Disquisiciones sobre la batalla de Poitiers (732) y su signifi-
cación histórica. - J. C. 
95553 CASTEJ6N y MARTÍNEZ DE ARIZALA, RAFAEL: Discurso de contestación al 
Dr. D. Enrique Luque y Ruiz, en su ingreso como numerario en la 
Real Academia de Córdoba el 12 de abril de 1973. - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Ar-
tes», XLI. núm. 92 (1972 [1974]), 63-71. 
Cf. IHE n.O 9552. Notas biográficas del médico cordobés Enrique Luque 
y comentarios en torno a su discurso sobre la batalla de Poitiers. - J. C. 
95554 ALFONSO, MARtA ISABEL: Sobre la «Amicitia» en la España medieval.-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 
2 (1973), 379-386. 
Publica el pacto de amistad hecho por el monasterio de Moreruela con el 
consejo de Castrotorafe en 1156 por cuestión de intereses y comenta esta 
institución que servía para pacificar bandos en lucha. - C. B. 
95555 PINELL OSB., JORGE: Fragmentos de códices del antiguo rito hispánico 
[[I-IV-V: reliquias del psalmographus. - «Hispania Sacra» (Barce-
lona-Madrid), XXV, núm. 49 (1972), 185-208. 
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Noticia y estudio de tres fragmentos de textos de Colectas de Salmos del 
antiguo rito hispánico conservados en la Biblioteca Nacional, Catedral de 
Burgo de Osma y Archivo Histórico Nacional, posiblemente todos ellos 
del siglo XI. Estos textos completan la edición del Liber Orationum Psal-
mographus. - J. C. 
95556 GARCfA ROMO, FR~NCIsco: La escultura del siglo XI (Francia - España) 
y sus precedentes hispánicos. - Ed. Planeta (Ensayos de Historia 
y Humanidades). - Barcelona, 1973. - 275 p., 120 fotografías (21,5x 
15,5). 
Tal como se indica en el título, el autor intenta proporcionar una visión 
de conjunto de la escultura románica y sus posibles influencias, utilizando 
material procedente de Francia y de España. La obra, dentro del campo 
de la teoría del arte, supone una revisión y, en ocasiones un rechazo de 
muchas concepciones generalmente aceptadas. Utiliza abundante biblio-
grafía. ,,1. O. 
95557 FONT 1 RIUS, JOSEP M.a: Notes per a la primitiva historia d'Orrit.-
En «Goigs de Sant Pere Aposto¡" (CoHecció de Goigs "Santa EuHllia», 
núm. 85). - Barcelona, 1974. -1 h. (32x22). 
Notas del castillo y lugar de Orrit (comarca de la Baixa Ribagorc;;a, prov. 
LIeida) desde el siglo IX, y de la iglesia del siglo XII, hasta su reciente des-
población. Dibujo a pluma del templo. - M. R. 
León·Castilla 
95558 CASTRO VILLACAÑAS, ANTONIO: Ejemplos del Cid Campeador. - En 
«Miscelánea en honor de Juan Becerril y Antón Miralles», 11 (IHE 
n.O 95320), 237-259. 
Relato de los acontecimientos históricos que se sucedieron en vida del Cid 
en los' estados occidentales hasta el cerco de Zamora. Interpretación del 
secesionismo castellano como evidente vocación de reconquista total, uni-
dad nacional e incluso imperialismo. Identificación de la «rebelión» de 
doña Urraca en Zamora y de la política y el ideario de Alfonso VI como 
conservadurismo «histórico» y social netamente leoneses. Y del Cid con 
los tales pretendi¡;I~Q.eíl~e.s castellanos. - A. L. 
95559 MAGNOTTA, ~ttclirt4¡L: Per Aba">t'y la tradición oral o escrita en el "Poe-
ma del Cid~:, Vn ~nsayo histórico-crítico (1750-1972). - «Hispanic Re-
view», (Philadelphia), XLIII, núm. 3 (1975), 293-309. 
Análisis diacrónico de cómo ha sido entendido, a partir del siglo XVIII, el 
explicit del poema de Mio Cid con referencias a Per Abat, así como de 
cuestiones en torno a la época de la versión manuscrita, al modo como 
ha llegado a nosotros el poema, etc. Se pasa revista a las opiniones de 
los eruditos del siglo XVIII: Sarmiento, Floranes, Gayangos ... hasta con-
cluir con los valiosos trabajos' de Menéndez Pidal, Criado de Val, Riaño 
ROdríguez. Omisión total de la opinión personal del autor al respecto.-
M.M.A. 
Castilla 
95560 CAHEN, CLAUDE: Saint Louis et l'Islam. - «Journal Asiatique» (París), 
CCLVIII, núm. 1-2 (1970), 3-12. 
En medio de un rápido análisis de las mentalidades contrapuestas (Cris-
tiandad/Islam) se hace referencia (nota 13) a una carta de Alfonso VI de 
Castilla que le atribuye al-Maqrizi. - M: J. V. 
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95561 RUIZ HERNANDO, ANTONIO: La arquitectura civil de estilo románico 
de la ciudqd de Segovia. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXV, 
núm. 73 (1973 [1974]), 53-116, 12 láms. 
Estudio y descripción de las viviendas segovianas de posible origen romá-
nico y de sus restos actuales, deformados por las reformas posteriores y 
documentados en el Libro Viejo de Censos del Archivo de la Catedral de 
Segovia. - J. C. 
Aragón 
95562 MORALEJO ÁLVAREZ, SERAFíN: Une sculpture du style de Bernard Gil-
duin 11 Jaca. - «Bulletin Monumental» (París), CXXXI (1973), 7-16, 
81ám. 
Examen de la discutida cronología de la catedral de Jaca, que se sitúa en 
su inicio hacia 1075; de sus relaciones con Loarre y con Saint-Sernin de 
Tolouse. Se estudia y establece la conexión entre un medallón con un ángel 
del ábside central de Jaca con la producción, en Toulouse y hacia 1096, de 
B. Gilduin cuyo estilo penetró al sur de los Pirineos antes que el arte to-
losano alcanzase su etapa clásica. En el mismo esquema de relaciones se 
incluyen los marfiles del arca de San Felices en San Millán de la Cogolla, 
distintos de lo anterior hispánico. - S. A. 
Cataluña 
95563 RUIZ DOMENEC, JosÉ ENRIQUE: En torno a un tratado comercial en-
tre las ciudádes de' Génova y Barcelona en la primera mitad del si-
glo XII. - «Atti del I Congresso Storico Liguria-Catalogna» (IHE 
n.O 95323), 151-160. 
Comunicación. Noticia de un tratado de comercio y de protección de la 
navegación genovesa en las costas de los dominios del conde de Barcelona, 
Ramón Berenguer III (1127). Publica dos documentos del Archivo de la 
Corona de Aragón (1116 o 1117 y 1127). - J. C. 
95564 SAN S I TRAVE, JOSEP MARIA: Precedents historics de la carta de po-
blació i franquícia de Sarreal. - «Boletín Arqueológico» (Tarrago-
na), núm. 121-128 (1973-1974), 51-60. 
Estudio de la repoblación del castillo de Fores (Conca de Barbera) desde 
el siglo XI hasta la concesión por Alfonso I de la Carta Puebla y de Fran-
quicia de la población de Sarreal (1180). Reedita la carta puebla editada 
ya por J. M. Font y Rius. - J. C. 
95565 SICCARDI, ANNA: Un documento ignorato sui rapporti tra l'isola 
Gallinária e la Catalogna nel secolo XII. - En «Atti del I Congreso 
Storico Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 146-150. 
Comunicación. Noticia de las propiedades (Sant Pere de Riudebitlles, cas-
tillos de Terrazola y de Cabra) que tuvo en Cataluña durante el siglo XII 
el monasterio de Santa María de Albenga (isla Gallinaria). Utiliza documen-
tación publicada. - J. C. 
95566 BARRAL I ALTET, XAVIER: Un chapiteau de Saint-Pierre de Rodes au 
Musée de Cluny. - «Bulletin Monumental» (Paris), CXXXIII, núm. 4 
(1975), 321-325, 8 figs. 
Comparándolo con los capiteles procedentes del claustro -de Sant Pere de 
Roda conservados en la iglesia de los Carmes de Perelada, el autor puede 
asignar la misma procedencia a un capitel románico del Museo de Cluny, 
decorado con leones rampantes. Esta obra pertenece a un grupo de seis 
capiteles del siglo XII, comprados por el museo parisiense en mayo de lS31 
a un coleccionista que volvía de España. - M. D. 
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Rosellón 
95567 PONSICH, PIERRE: Les débuts du christiánisme et le Haut Moyen 
Age en Roussillon. - «Archeologia» (Paris), núm. 90 (1976), 9-12. 
Breve puesta al día, que se caracteriza sobre todo por la revisión de algu-
nas fechas hasta ahora admitidas. Para el autor, la pila bautismal de la 
, catedral de Perpinyan, considerada como románica, es del siglo VI o VIVI. -
M.D. 
REINOS HISPÁNICOS (BAJA EDAD MEDIA) 
95568 BONFIL, R.: The nature of Judaism in Raymundus Martini's «Pugio 
Fidei~. - «Tarbiz. A Quarterly for Jewish Studies» (Jerusalén), XL, 
núm. 3 (1971), 360-375 (en hebreo). 
Ensayo, más que estudio, donde a base de unos pocos textos de este fa-
mo.so libro, sacados de su contexto, se «demuestra» el concepto diabólico 
que del judaísmo tenía la Iglesia del siglo XIII. - J. R. S. 
95569 LINEHAN, P. A.: A Fourteenth-Century History of Anglo-Scottish 
Relations in a Spanish Manuscript. - «Bulletin of the Institute of 
Historical Research» (London), XLVIII, núm. 1 (1975), 106-122. 
Edición y estudio de un manuscrito de la Biblioteca de la Mezquita de 
Córdoba: una fuente anteriormente desconocida por los historiadores in-
gleses y escoceses, pero de algún interés para los medievalistas españoles 
por razón de la identidad del compilador de parte del manuscrito -Pedro 
de Casis, hombre de negocios del rey Alfonso XI y su agente en la corte 
papal de Aviñón. - A. G. 
95570 VIERA, DAVID J.: Francesc Eiximenis (1340?-1409?) y Alfonso Martínez 
de Toledo (1398?-1470?): las ideas convergentes en sus obras. - «Es-
tudios Franciscanos» (Barcelona), núm. 352, LXXVI (1975), 5-10. 
Ninguna aportación interesante acerca del conocido influjo del primero 
sobre el segundo. Desconoce las últimas obras sobre Eiximenis. - N. C. 
Corona de Aragón 
95571 CANELLAS, ÁNGEL: Fuentes de Zurita: documentos de la alaéena del 
cronista relativos a los años 1302-1478. - Institución "Fernando el Ca-
tólico» (Fuentes Históricas Aragonesas, 5). - Zaragoza, 1974. -149 p. 
(24,5 x 17). 
Cf. IHE n.O 78940. Continúa esta recopilación documental con las mismas 
características. Noticia del valor histórico de los 38 documentos publica-
dos. índice toponomástico y de materias. - J. C. 
95572 READ, JAN: Pedro II and the Albigenses. - «History Today» (Lon-
don), XXV (1975), 826-833. 
Superficial intento de describir el papel de Pedro II y Jaime I en el Lan-
guedoc. - J. L. Sh. 
95573 NOVELL, MARIA: Jaume el Conqueridor. - IHustracions de JOSEP GRA-
NYER. - Edicions Proa. - Barcelona, 1973 [1976]. - 114 p., ils. (20,5 x 
15,5). 
Divulgación infantil. Síntesis biográfica sobre Jaume I, editada con motivo 
de la conmemoración del séptimo centenario de dicho monarca. - A. V. 
95574 BoscoLO, ALBERTO: La prima politica mediterranea di Ferdinando 1 
d'Aragona. - En «Atti del 1.0 Congresso Storico Liguria-Catalogna~ 
(IHE n.O 95323), 377-386. 
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Estudio de la política internacional mediterránea de la Corona de Aragón 
durante el reinado de Fernando 1 (1412-1416) que tuvo su centro en la pro-
blemática político-militar italiana: Génova y las islas de Cerdeña y Sici-
lia, y mercantil con los estados norteafricanos desde Egipto a Marruecos. 
Utiliza documentación inédita del Archivo de la Corona de Aragón.":'" J. C. 
95575 COSTA PARETAS, MARIA-MERCIl: Aspectes de les relacions entre Genova 
i la Corona d'Aragó, de 1360 a 1386. - En «Atti del 1.0 Congresso 
Storico Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 220-234. 
Comunicación. Estudio de las relaciones diplomáticas (políticas y mercan-
tiles) entre Génova y la Corona de Aragón, en especial con la nueva guerra 
genovesa-veneciana que se inició después de las incidencias producidas con 
motivo de la coronación de Pedro 11 de Xipre (1373) y que finalizó con la 
paz de 1378. Utiliza documentación inédita del Archivo de la Corona de 
Aragón. Publica tres documentos (1379) de dicho archivo. - J. C. 
95576 MATEU y LLOPIS, FEUPE: Génova y las marítimas del rey de Aragón 
en 1352. - «En «Atti del 1.0 Congresso Storico Liguria-Catalogna» 
(IHE n.O 95323), 183-187. 
Comunicación. Breves notas sobre diferentes incidencias de las relaciones 
entre Génova y la Corona de Aragón que tuvieron como escenario las zo-
nas marítimas (navegación y comercio). Publica un documento del Archivo 
de la Corona de Aragón (1352). - J. C. 
95577 TANGHERONI, MARCO: Note sul rapporti tra Pisa, l'Aragona e Genova 
al/'epoca di Alfonso il Benigno (1327-1336). - En «Atti del 1.0 Con-
gresso Storico Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 177-182. 
Comunicación. Noticias históricas de las relaciones entre Pisa y la Corona 
de Aragón, en torno a las curatorias sardas de Gippi y Trexenta, en poder 
de los pisanos, con motivo de la guerra entre Barcelona y Génova. Utiliza 
documentación inédita del Archivio di Stato de Pisa y del Archivo de la 
Corona de Aragón de Barcelona. - J. C. 
95578 BALBI, GIOVANNA: Le relazioni tra Genova e la Corona d'Aragona dal 
1464 al 1478. - En «Atti del 1.0 Congresso Storico Liguria-Catalogna» 
(IHE n.O 95323), 465-512. 
Comunicación. Estudio de las relaciones diplomáticas -políticas y mer-
cantiles- y de los episodios bélicos, que tuvieron lugar entre Génova y 
Cataluña, durante el gobierno de la ciudad ligur por la familia Sforza de 
Milán. Utiliza documentación inédita del Archivio di Stato de Genova, de 
la que publica 8 documentos (1467-1476). - J. C. 
95579 FOSSATI RAlTERI, SILVANA: Il processo contro Rodrigo de Luna per 
fato di pirateria ai danni di una nave genovese nel 1414. - En «Atti 
del 1.0 Congresso Storico Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 387-396. 
Comunicación. Noticia de este proceso contra este fraile hospitalario, de 
origen aragonés, capitán general de la armada pontificia, motivado por su 
ataque pirático contra una embarcación genovesa. Utiliza documentación 
del Archivo de la Corona de Aragón y Archivio di Stato de Genova. Publi-
ca el proceso, conservado en el Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
95580 TINTÓ, MARGARITA: Un genovés interviene en actos de piratería en el 
Mediterráneo durante el reinado de Fernando l. - En «Atii del 
1.0 Congresso Storico Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 397-401. 
Comunicación. Noticias históricas de un acto de piratería realizado por el 
mercader genovés üpessi Fredi, contra una galera portuguesa salida de 
Valencia (1413). Utiliza documentación inédita del Archivo de la Corona de 
Aragón. - J. C. 
95581 FERRER I MALLOL, MARIA TERESA: Dos registres de f«üfficium Maris» 
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de Genova (14{)2-14{)3, 14{)8-1410). - En «Atti del 1.0 Congresso Storico 
Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 248-348. 
Estudio de esta institución de Génova: su intervención en el control y de-
fensa de la navegación, su actuación como tribunal con relación a su ju-
risdicción administrativa, su personal y la documentación conservada 
--estos dos registros-o En apéndice lista de las embarcaciones salidas, fe-
cha de la misma, tonelaje, nombre del patrón, destino (muchas de ellas 
puertos de los dominios de la Corona de Aragón), fiadores del viaje, can-
tidad de la fianza y el pago del derecho de salida. Utiliza especialmente 
documentación inédita del Archivio di Stato de Génova y también del Ar-
chivo de la Corona de Aragón. Publica 34 documentos (1402-1410) del Ar-
chivio di Stato de Génova. - J. C. 
95582 FERRER, MARtA TERESA: Die Nachfahren des Ferran Sanxis de Castre, 
unehelicher Sohn des Konigs Jakob I von Aragonien (XIII bis XIV 
Jahrhundert).-«Archiv Sippenforschung» (LimburgjLahn), XXXVIII, 
núm. 48 (1972), 599-612, dos árboles genealógicos y un plano. 
Historia y genealogía de la familia de los Castre, de origen real, seguida 
de extensa bibliografía y relación de fuentes documentales (principalmen-
te del Archivo de la Corona de Aragón). Se identifican y aclaran personajes 
que hasta el momento habían estado confundidos. - A. de F. 
95583 FERRER y MALLOL, MARÍA TERESA: Los descendientes de Ferran Sanxis 
de Castre, hijo bastardo del rey Jaime I el Conquistador (siglos XIII-
XIV). - «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 122 (1974), 25-48. 
Traducción del trabajo reseñado en IHE n.O 95582. - A. de F. 
/ 
Cataluña 
95584 FIASCHINI, GWLIO: Genovesi e catalani nel basso medioevo: un 
problema storiografico aperto. - En «Atti del 1.0 Congresso Storico 
Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 572-601. 
Comunicación. Resumen -utiliza una bibliografía exhaustiva- de las re-
laciones entre Cataluña y la ciudad de Génova' desde el siglo XII al xV.-
J. C. 
95585 MARTIGNONE, FRANCO: Rapporti tra genovesi e catalani nel XV se-
colo. - En «Atti del 1.0 Congresso Storico Liguria-Catalogna» (IHE 
n.O 95323), 513-522. 
Comunicación. Noticia de las relaciones entre la ciudad de Génova y Cata-
luña a la muerte de Juan 11 (1479-1481). Publica dos documentos (1479-1480) 
del Archivio di Stato de Génova. - J. C. 
95586 KYRRIS, COSTAS P.: John Cantacuzenus, the Genoese, the Venetians 
and the Catalans, 1348-1354. - En «Atti del 1.0 Congresso Storico Li-
guria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 188--210. 
Estudio de las relaciones políticas y mercantiles entre el emperador bizan-
tino Juan Cantacuzeno y las potencias occidentales: Génova, Venecia y 
los catalanes, en especial durante la guerra genovesa-veneciana de 1351. 
Utiliza bibliografía y documentación publicadas. - J. C. 
95587 DEL TREPPO, MARIO: Tra Genova e Catalogná. Considerazioni e do-
cumenti (A chiusura del Congresso). - En «Atti del 1.0 Congresso 
Storico Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 621-667. 
Discurso. Resume las comunicaciones presentadas y aporta un esquema de 
las relaciones mercantiles entre Génova y Cataluña, durante los siglos XIV 
y xv, aprovechando lo expuesto en el Congreso y documentación inédita 
estudiada por el autor en los archivos de Barcelona y Génova. - J. C.' 
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95588 FERRARI ALFONSO, GRAZIELLA: Rapporti commerciali tra savonesi e 
catalani nel seco lo XIV. - En «Atti del 1.0 Congresso Storico Ligu-
ria-Catalogna» (lHE n.O 95323), 235-247. 
Comunicación. Noticias de las relaciones mercantiles entre la ciudad ligur 
de Savona y Cataluña durante el siglo XIV. Utiliza documentación inédita 
del Archivio di Stato de Sávona. - J. C. 
95589 CUVILLIER, JEAN-PIERRE: Barcelone, Genes et le commerce du blé de 
Sicilie vers le milieu du XIII', siecle. - En «Atti del 1.0 Congresso 
Storico Líguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 161-170. 
Comunicación. Noticia histórica del intento de monopolio del comercio de 
los cereales en el Mediterráneo occidental por parte de los monarcas de 
la Corona de Aragón y de sus problemas al chocar con los intereses ge-
noveses en el comercio del trigo siciliano. Publica cinco documentos del 
Archivo de la Corona de Aragón (1260-1261). - J. C. 
, 
95590 CALA MARI, GIOVANNI: Materie prime nel traffico tra Genova e Ca-
talogna nel quattrocento. - En «Atti del 1.0 Congresso Storico Lí-
guria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 529-549. 
Estudio del comercio de materias primas durante los siglos XIV y XV entre 
los puertos catalanes -Barcelona no ejerció. ningún monopolio- y la 
ciudad de Génova -que sí que lo ejerció-. Utiliza documentación inédita 
del Archivio di Stato de Genova. - J. C. 
95591 ARAGÓ, ANTONIO M.: Fletes de géneros prohibidos desde el puerto de 
Barcelona a la Liguria (l358-14()9). - En «Atti del 1.0 Congresso Sto-
rico Líguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 211-219. 
Comunicación. Noticia de los fletes (fecha, fletador, destino, tipo de em-
barcación, cantidad y calidad de las mercancías) entre Barcelona y GénO-
va. Utiliza documentación inédita del Archivo de la Corona de Ara-
gón.-J. C. 
95592 QUAINI, MASSIMO: éatalogna e Liguria nella cartografia nautica e 
nei portolani medievali. - En «Atti del 1." Congresso Storico Ligu-
ria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 550-571, con grabados. 
Comunicación. Aportación metodológica por servirse de la cartografía me-
dieval (siglo XIV y XV) para estudiar las rutas y puertos utilizados en las 
vías de comunicación entre Génova y Cataluña. Noticias históricas sobre 
la categoría y calidad científica de esta cartografía comparada con la 
portuguesa, que el autor considera en ciertos aspectos heredera de la Me-
diterránea. - J. C. 
95593 CABESTRNY, JOAN-F.: La Contraria d'Hortolans de Tarragona (1353).-
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), núm. 121-128 (1973-1974), 67-83. 
Estudio del origen de esta cofradía y compara sus reglamentación con la 
de los zapateros de Barcelona (lHE n.O 64729). Publica tres documentos 
(1353), entre ellos sus ordenanzas, conservados en el Archivo Histórico Mu-
nicipal de la Ciudad de Barcelona. - A. G. 
95594 SOBREQUÉS VIDAL, SANTIAGO: Població i societat a la Girona de la 
Baixa Edat Mitjana. - En «Societat i estructura política de la Gi-
rona Medieval» (IHE n.O 95496), 11'74. 
Reedición del trabajo publicado con el título: Censo y profesión de los 
habitantes de Gerona en 1462 y reseñado en IHE n.O 1380. - J. C. 
95595 SOBREQUÉS 1 VIDAL, SANTIAGO: Els jueus a la ciutat de Girona. - En 
«Societat i estructura política de la Girona Medieval" (IHE n.O 
95496), 139-186. . 
Reedición de dos trabajos publicados con los títulos: Contribución a la 
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historia de los judíos de Gerona. Familias hebreas gerundenses. Los Zaba-
rra y los Caravita y Contribución a la historia de los judíos de Gerona. 
Familias hebreas gerundenses. Los Falcó en «Anales del Instituto de Estu-
dios Gerundenses», 11 (1947), 68-98, y III (1948), 113-126. Estudio de estas 
tres familias judías residentes en el «Call» (judería) de Gerona durante el 
siglo XIV hasta su destrucción en 1391, con noticias de sus antecedentes 
en el siglo XIII y su continuidad en el siglo xv. Utiliza documentación iné-
dita del Archivo de la Corona de Aragón y de los archivos Episcopal y 
Municipal de Gerona. - J. C. 
95596 SEPrIMOS,BERNARD: Communal struggle in Barcelona during the 
maimonidean controversy. - «Tarbiz. A Quarterly for Jewish Stu-
dies» (Jerusalem), XLII, núm. 3-4 (1973), 389400 (en hebreo). 
Edita una carta' en hebreo (manuscrito 507 de Cambridge) contra ciertos 
«conspiradores» de la oligarquía judía en Barcelona y su área de influencia 
en la primera mitad del siglo XIII. Precede comentario identificando los 
«conspiradores» con los antirracionalistas capitaneados por rabí Y oná Ge-
rundí. - J. R. S. 
95597 SOBREQUÉS 1 VIDAL, SANTIAGO: Els jueus a Figueres. - En «Societat 
i estructura política de la Girona Medieval» (IHE n.O 95496), 187-205. 
Reedición del trabajo publicado con este título en los «Anales del Insti-
tuto de Estudios Ampurdaneses» (Figueres), 1 (1966-1967), 87-102. Estudio de 
la historia del "Call» (judería) de esta ciudad y noticias históricas de sus 
principales miembros desde sus inicios al fundarse esta villa real (1267) 
hasta la destrucción del "Call» (1391). Utiliza documentación inédita del 
Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
95598 DAMONTE, MARIO: L'Ufficio di Catalogna in un documento del 1441. -
En "Atti del 1.0 Congresso Storico Liguria-Catalogna» (IHE n.O 
95323), 457464. 
Comunicación. Noticia histórica de la existencia y funcionamiento en este 
año de esta institución genovesa -Ufficio di Catalogna-, cuya fecha de 
creación y casi toda su existencia legal nos es desconocida. Publica este 
documento que se conserva -copiado- en un manuscrito de la Biblioteca 
Universitaria de Génova. - J. C. 
95599 AlRALDI, GABRIElJ.A: Notariato genovese e notariato catalano. - En 
"Atti del 1.0 Congresso Storico Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 
349-360. 
Comunicación. Noticias históricas de ambas instituciones, compara sus 
características y señala sus posibles y mutuas influencias durante todo el 
siglo XIV. Bibliografía sobre el tema. - J. C. 
95600 SOBREQUÉS 1 VIDAL, SANTIAGO: El regim municipal de Girona a la Baixa 
Edat Mitjana. - En "Societat i estructura política de la Girona Me-
dieval» (IHE n.O 95496), 75-136. 
Reedición del trabajo publicado con el título Régimen municipal gerun-
dense en la Baja Edad Media. La "insaculación» y reseñado en IHE n.O 24391 
y del que se ha suprimido la mayor parte del apéndice documental y la 
lista de los regidores (jurats) de Gerona (1441-1470). - J. C. 
95601 SOBREQUÉS 1 VIDAL, SANTIAGO: loan Margarit i Pau i l'afer de les 
diócesis catalanes vacants. - En "Societat i estructura política de 
la Girona Medieval» (IHE n.O 95496), 265-284. 
Publica el trabajo inédito presentado al «IX Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón» (Nápoles, 11-15 de abril de 1973) con el título L'afer de 
les diócesis catalanes vacants el 1457-60 i la política italiana de loan n. 
Estudio de las relaciones políticas entre Alfonso el Magnánimo y el papa 
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Calixto 111 (1455-1458) en torno al reino de Nápoles que provocaron dificul-
tades a la provisión de cargos eclesiásticos en Cataluña, resueltos en parte 
con la nueva política del rey Juan 11 y del papa Pío n, y la gestión diplo-
mática del obispo-de Elna, Joan Margarit- Utiliza documentación inédita 
del Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo Municipal de Gerona.-
J. C. 
95602 SOBREQUÉS J VmAL, SANTIAGO: El llinatge del bisbe i polític loan 
Margarit i Pau. - En «Societat i estructura política de la Girona 
Medieval» (IHE n.O 95496), 209-249. 
Reedición del trabajo publicado con el título Documentos relativos a la 
familia Margarit. Ensayo de reconstrucción del árbol genealógico del 
«Cardenal gerundense» y reseñado en IHE n.O 31204, del que se ha supri-
mido el apéndice documental. - J. C. 
95603 SOBREQUÉS VIDAL, SASTIAGO: La branca empordanesa deIs Marga-
rito - En «Societat i estructura política de la Girona Medieval» 
(IHE n.O 95496), 251-264_ 
Reedición del trabajo publicado con el título Algo sobre el origen de 
Pedro Margarit y reseñado en IHE n.O 1368. - J. C. 
95604 TRENCHS ODENA, JOSEP: Canónigos y beneficiados barceloneses bajo 
Clemente VI. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», 
XIII (1975), 73-93. 
Aportación al conocimiento de la jerarquía eclesiástica catalana en los 
años centrales del siglo XIV; la constituye una relación nominal de las 
citadas dignidades eclesiásticas -con expresión de fecha de nombramiento 
y otros datos- obtenida mediante examen de los registros vaticanos.-
P. M. 
95606 MILLÁN RUBIO O. DE M., JOAQuíN: Fray Pedro de Amer, maestre de la 
Merced (1271-1301). Treinta años de historia mercedaria. - «Estu-
dios» (Madrid), XXIX, núm. 100 (1973), 207-267. 
Reseña el período durante el cual Pere d'Amer fue maestre de la Merced, 
en el que destaca la promulgación de las primeras constituciones de la or-
den. Aunque ha de basarse en obras de los historiadores de la orden, pu-
blicadas o inéditas, las utiliza críticamente, indicando sus dudas sobre 
determinadas aseveraciones, algunas de las cuales puede rectificar, ratificar 
o ampliar con documentos del Archivo de la Corona de Aragón y del con-
vento de Mercedarios de Barcelona_ Descripción de su destrozado sepulcro 
en el santuario de El Puig. Deja sin identificar topónimos catalanes_-
N. C. 
95606 BARAUT, CEBRIA: Entorn de la vinguda de monjos de Montecassino 
a Montserrat (1443-1455). - «Stvdia Monastica» (Montserrat), XVII, 
núm. 2 (1975), 295-330. 
Estudio, con documentación inédita, de la fracasada reforma del monas-
terio de Montserrat intentado por la reina María de Castilla. Publica 12 do-
cumentos (1447-1456) procedentes del archivo del monasterio de Montserrat 
y del Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
95607 MADURELL I MARI M ON, J OSEP M.a: Manuscrits en catala anteriors a 
la impremta (1321-1474). Contribució al seu estudio - Biblioteca Pro-
fessional de ANABA. Bibliografies Associació Nacional de Bibliote-
caris, Arxivers i Arqueolegs. Delegació de Catalunya i Balears.-
Barcelona, 1974. -154 p. (23,5 X 17). 
A base del Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, Archivo Dioce-
sano de Barcelona, Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, Archivo 
Capitular de la Catedral de Barcelona y Archivo de Protocolos de Barce-
lona, transcribe íntegramente 147 documentos que hacen referencia a li-
32 - IHE - XXI (1975) 
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bros manuscritos en catalán (ventas, inventarios, fondos de herencias), 
desde ellO de diciembre de 1321 al 1 de diciembre de 1474, precedidos de 
las correspondientes resgesta. lndice de títulos de los citados manuscritos, 
listas de los «comen~a a fineix», índices de autores identificados, índices 
onomástico, geográfico y de materias. - J. Mr. 
95608 FONT 1 RIUS, JOAN: La Mare de Déu de L'Esperanr;a de Gurb. - En 
«Goigs de la Mare de Déu de l'Esperan~a» (CoHecció de Goigs «San-
ta Eulalia», núm. 84). - Barcelona, 1974. - 1 h. (32 X 22). 
Noticia histórica de la capilla (1399) del término de Gurb (obispado de 
Vic), reconstruida en el siglo XVI con claustro adjunto (1513) y destruida 
en 1936, y de la imagen gótica de Nuestra Señora (Museo de Vic). Dibujo 
de la imagen y del claustro. - M. R. 
95609 SOBRE-BERG, JUDITH: Le retable de Banyoles et le style internatio-
nal. - «Revue de l'Art» (Paris), núm. 28 (1975), 34-39, 10 figs. 
A partir del análisis de los paneles de este retablo, la autora intenta hallar, 
tanto el origen del pintor, como las fuentes de la iconografía y del estilo. 
Sin embargo, no llega a conseguirlo totalmente. Una comparación de sin-
gular interés es la de la escena de la presentación de Jesús en el templo 
pintada en el retablo y su representación en el manuscrito de las Tres 
Belles Heures del duque de Berry (Bruselas, Biblioteca Real). - M. D. 
95610 MADUREll 1 MARIMON, JosEP-MARIA: Ambrogio Fatinanti, mercader 
genoves a Barcelona (1472-1497). - En «Atti del 1.° Congresso Sto-
rico Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 523-528. 
Noticias biográficas y de sus actividades mercantiles, de este mercader 
genovés establecido en Barcelona a partir de 1472 y que murió en esta 
ciudad (1497). Utiliza documentación inédita del Archivo Histórico de Pro-
tocolos de Barcelona y del Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
95611 SOBREQUÉS 1 VIDAL, SANTIAGO: Entorn del llinatge deIs Requesens.-
En «Societat i estructura política de la Girona Medieval» (IHE n.O 
95496), 301-313. 
Reedición del trabajo publicado con el título: El linaje de los Requesens 
y reseñado en IHE n.O 12009. - J. C. 
95612 SOBREQUÉS 1 VIDAL, SANTIAGO: Una mustre família banyolina: els 
Samasó. - En «Societat i estructura política de la Girona Medie-
val» (!HE n.O 95496), 285-300. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 18207. - J. C. 
Valencia 
95613 BURNS, ROBERT IGNATIUS: Islam under the Crusaders. - Princeton 
University Press. - Princeton, 1973. - XXIX + 475 p., 1 mapa + 22 p. 
de láms. (23,5 X 15,5). 20 dólares. 
Magnífica publicación en la que Burns continúa sus studios sobre el reino 
de Valencia en el siglo XIII. Este volumen está dedicado al estudio del 
aspecto social, religioso y económico de los musulmanes bajo la domina-
ción cristiana, y presenta un claro panorama de la vida de la población 
sometida. Sin embargo, no estudia las relaciones entre cristianos y musul-
manes, aspecto que, según señala Burns, tratará en la siguiente obra. Se 
basa en fuentes árabes y cristianas. Buen aparato crítico y excelente bi-
bliografía. - J. L. Sh. • 
95614 MORA, VICTORIA: Jaume Ferrer, mercante valenciano en Génova de 
1421 a 1427. - En «Atti del 1.0 Congresso Storico Liguria-Catalogna» 
(IHE n.O 95323), 402-415. 
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Comunicación. Noticias históricas de la actividad mercantil -lugares con 
que comercia y mercancías- de este mercader establecido en Génova. 
Publica siete documentos (1425-1426) del Archivio di Stato de Genova.-
J. C. 
Expansión mediterránea 
95615 HILLGARTH, J. N.: The Problem of a Catalan Mediterranean Empire 
1229-1327. - Longman Group Ltd. (The English Historical Review, 
Supplement 83, - London, 1975. - IV + 54 p. (23 X 15). 
Ensayo revisionista sobre los conceptos de imperio e imperialismo catala-
nes del siglo XIII. Enfrentándose con la historiografía tradicional, el autor 
insiste en el carácter esencialmente comercial y poco sistemático de las 
iniciativas adoptadas por los reyes aragoneses del período, en las que no 
halla sentido de un imperialismo auténtico. Queda a vec!!s discutible la ri-
gidez de su conceptualismo, pero este ricamente documentado estudio re-
presentará un importante punto de partida para los futuros historiadores 
del dicho tema. - P. A. L. 
95616 SURDICH, FRANCISCO: 1 Catalani a Lerici e a Portovenere nella prima' 
meta del XV secolo. - En «Atti del l.0 Congresso Storico Liguria-
Catalogna» (IHE n.O 95323), 416-456. 
Comunicación. Noticia histórica de la intervención de Alfonso el Magná-
nimo en la política italiana y de la ocupación de los castillos genoveses 
de Lerici y Portovenere, cercanos a La Spezia (1426-1437), con el consenti-
miento de Felipe María Visconti, duque de Milán y señor de Génova 
(1421-1435). Utiliza documentación inédita del Archivio di Stato de Genova 
y publica 28 documentos (1432-1437) del mismo archivo. - J. C. 
95617 MELONI, GIUSEPPE: Una nota sulla politica matrimoniale di Alfonso 
il Benigno nei confronti dei Doria. - En «Atti del l.0 Congresso Sto-
rico Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 171-176. 
Comunicación. Noticias históricas de la política matrimonial que el rey 
Alfonso el Benigno (1327-1336) pensaba llevar a término, para atraerse la 
fidelidad de la familia sardogenovesa de los Dorias, principales responsa-
bles de las primeras rebeliones sardas contra los catalanoaragoneses. Uti-
liza documentación inédita del Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
95618 CONIGLIO, GIUSEPPE: Il regno di Carla 1 d'Angió nell'opera di Jeró-
nimo Zurita. - Estratto da «Studi in onore di Eugenio Dupré The-
seiden>. - Roma, 1974. - 289-309 p. 
Rec. Dora Musto. «Archivio Storico per le Provincie Napolitane» (Napoli), 
XII (1974), 364. Aduce razones de imparcialidad justificando, no obstante, 
la interpretación que Jerónimo de Zurita da a favor de la tesis catalano-
aragonesa en los hechos ocurridos en Sicilia desde 1262 a 1302. - F. A. G. 
Mallorca-Rosellón 
95619 DUFOURCO, CHARLES-EMMANUEL: Aspects internationaux de Majorque 
durant les derniers siecles du moyen age. - «Mayurqa» (Palma de 
Mallorca), XI (1974), 5-52. 
Importante y sugerente aportación que sintetiza las noticias obran tes so-
bre las relaciones de Mallorca con Génova, Pisa, Florencia, Venecia, Cas-
tilla (a partir del siglo XIII), Portugal (desde el siglo XIV), Marsella (desde 
la conquista cristiana), Granada y Marruecos. Interesantes observaciones 
sobre las marcas (licencias para embargar inspiradas en la aplicación de 
la ley del talión) y de los diversos tipos de lous o pasatemps (tasa tempo-
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ral sobre el tráfico mercantil). Apéndice de 12 documentos del Archivo de 
la Corona de Aragón. - A. S. 
95620 SABAH, LUCIEN: Quatre reconnaissances de dettes majorquines en 
«aljamiado» hebraico-árabe. - «Revue des Études Juives» (París), 
CXXXII, núm. 1-2 (1973), 133-138. 
Transcribe y comenta brevemente cuatro albaranes del Archivo General 
del Reino de Mallorca, parte en catalán y parte en aljamía hebraico-árabe. 
Se trata de notas de créditos del judío Magaluf Milí (1385, 1389). - J. R. S. 
95621 SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: Los viajes medievales desde Mallorca 
a Canarias. Nuevos documentos. - «Anuarío de Estudios Atlánti-
cos» (Madrid-Las Palmas), núm. 18 (1974), 27-57. 
Publicación con estudio previo de once documentos inéditos, procedentes 
del Archivo Histórico de Mallorca y fechados entre 1342 y 1515, en los que 
aparecen nuevos datos sobre los viajes mallorquines a Canarias en el si-
glo XIV, y sobre las disposiciones tomadas en Mallorca acerca de los es-
clavos canarios. Bibliografía. - A. H. 
95622 ROMESTAN, GUY: Les relations commerciales entre Perpignan et la 
Ligure aux XIVe et XV< siecles. - En «Atti del 1.0 Congresso Storico 
Liguría-Catalogna» (IHE n.O 95323), 361-375. 
Comunicación. Estudio de la presencia y actividad comercial de los merca-
deres genoveses en el Rosellón y en Perpiñán durante estas dos centurias, 
concluye que el tráfico fue muy reducido y que las mercancías fueron las 
corrientes del comercio del mediterráneo occidental. Utiliza documentación 
inédita de los Archives du Départament des Pyrénées-Orientales, del Ar-
chivo de la Corona de Aragón, de los archivos Capitular e Histórico de 
Mallorca y del Archivio di Stato de Genova. - J. C. 
95623 FERRER NAVARRO, RAMÓN: Notas sobre la actuación económica de la 
Inquisición en el reino de Mallorca a finales del siglo XV (1489-
1490). - «Mayurqa» (Palma de Mallorca), XII (1974), 167-182. 
Elaboración apoyada en un registro del Archivo del Reino de Valencia, 
Sección Maestre Racional, aduciendo datos sobre los judaizantes Pereta 
Gual, Joan Alexandre Adret, Leonard Torrella, Luis Soler, Luis Martínez, 
Joan Vidal, Dolc;a Vanrell, Gabriel Ravell, Jacme Leo y Antoni Vidal. Re-
lación de gastos ordinarios y extraordinarios de la Inquisición. En el pe-
ríodo estudiado (septiembre de 1489-mayo de 1490) los ingresos totalizaron 
1946 libras 6 sueldos cinco dineros, y los gastos 1869 libras 17 sueldos 5 di-
neros, moneda de Mallorca, con un pequeño superávit indicativo a juicio 
del autor -quizá un tanto discutible- de que Mallorca no contaba a la 
sazón «con poderosas y ricas familias de conversos y judaizantes».-
A. S. 
95624 GREIVE, HERMANN: Raimund Llull und die Kabbala. - «Freiburger 
Zeitschrift für Philosophie und Theologie» (Freiburg), núm. 20 (1973), 
324-33l. 
Somete a juicio la teoría de las relaciones de LIull con la Cábala. Discute 
la tesis de Millás Vallicrosa, y defiende que a lo más se puede decir que 
pudo tenerlas, no precisamente que las tuviera. - A. B. 
95625 LLO MPART, GABRIEL: La orfebrería mallorquina en torno a 1400.-
«Mayurqa» (Palma de Mallorca), XII (1974), 87-120, 18 fotografías. 
Estudio descriptivo e interpretativo de la estructura del programa teológi-
co de la cruz procesional de Porreres, Mallorca (1400), obra del orfebre 
Antoni Oliva. Notas biográficas sobre Oliva y su taller. Análisis de la cus-
todia eucarística de Ibiza, que un contrato del archivo de la catedral de 
Palma de 1399 permite quizás atribuir al platero de Mallorca, Francesc 
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Martí -persona acomodada, de espíritu muy emprendedor-, sobre cuyas 
actividades se aportan datos. Apéndice de 31 documentos, de los cuales 
nueve son contratos de aprendizaje y tres contratos laborales. - A. S. 
Corona de Castilla 
95626 FERREIRO ALEMPARTE, JAIME: España y Alemania en la Edad Media 
(primera parte).- «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CLXX, núm. 2 (1973), 319-376, 3 láms. 
Publica y comerita un documento (original latino con traducción antigua 
y moderna al castellano) del arzobispo Engelberto de Colonia, entregado 
al abad de San Pedro de Gurniel de Izán, escrito con el fin de autentificar 
las numerosas reliquias regaladas al abad. La misión de este enviado de 
Fernando III a Alemania en 1223 parece ligada al establecimiento de la 
Orden Teutónica en Castilla (documento copiado en el códice 142 de la 
catedral de Burgo de Osma). - C. B. 
95627 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, RAFAEL: Los hermanos Téllez de Meneses, pri-
meros alcaides de Córdoba en el siglo XIII. - «Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», 
XLI, núm. 92 (1972 [1974]), 93-126, 2 láms. 
Estudio de la intervención de la familia TéIlez de Meneses en la repobla-
ción cristiana de la ciudad de Córdoba y de las propiedades que les co-
rrespondió en el reparto de la ciudad. Utiliza documentación inédita del 
archivo de la catedral de Córdoba y publica catorce documentos del mis-
mo (1237-1278). - J. C. 
95628 GASQUE, LUIS: Sobre algunos documentos históricos fechados en Se-
gavia. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXV, núm. 73 (1973 [1974]), 
21-36. 
Noticia de varios documentos de interés para la historia de la población 
alicantina de VilIena, conservados en su archivo municipal y en el Archivo 
de Simancas (1476), relacionados con Diego López Pacheco, marqués de 
VilIena, enterrado en el monasterio segoviano del Parral y fechados en 
Segovia. - J. C. 
95629 GRACIA BOIX, RAFAEL: El corral de los Ballesteros. - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Ar-
tes», XXXIX, núm. 90 (1970 [1973]), 5-24, 10 láms. 
Noticias históricas de la utilización de la ballesta en España (siglo XII 
a XIV) y en especial la institucionalización en Córdoba de un barrio para 
vivir los ballesteros (1399). Publica un documento (1399) procedente del 
Archivo Municipal de Córdoba. - J. C. . 
95630 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Los generales de la Congregación de San 
Benito de Valladolid. l. Los priores (1390-1499). - IX Centenario de 
la muerte de Santo Domingo de Silos. - Silos, 1973. - 294 p., 1 lám. 
(23,5 X 16,5). 
Noticias biográficas de los priores este monasterio Antonio de Ceinos (1390-
1398); Juan de Madrigal (1399-1421); Martín de Rivas o de Palencia (1421-
1423); Juan de Acevedo (1423-1436); García de Frías (1436-1451); Juan de 
Gumiel (1451-1465); Alvaro de Cigales (1465-1466); Juan de Santander (1451-
1470); Adán de Villalón (1470-1474); Juan de San Juan de Burgos (1474-1477 
y 1478-1485); Juan de Chavaler (1477-1478); Juan de Soria (1485-1488); Juan 
de San Juan de Luz (1488-1497), y Rodrigo de Valencia (1497-1499). Utiliza 
documentación en especial del Archivo Histórico Nacional (Madrid), del 
Archivo General de Simancas y del Archivo Histórico Provincial y Univer-
sitario de Valladolid. En apéndice seis documentos (1389-1497) procedentes 
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del Archivo Histórico Nacional (Madrid), Archivo Municipal de Burgos, 
Archivo General de Simancas y archivo del monasterio de Silos. 1ndice 
toponomástico y de materias. - J. C. 
95631 PÉREZ DE URBEL, FRAY JUSTO: El conde, el jabalí y el ermitaño: epi-
sodio del «Poema de Fernán González». - En «Miscelánea en honor 
de Juan Becerril y Antón Miralles», 11 (IHE n.O 95320), 537-544. 
Nota la mezcla de elementos bélicos, de juglaría, en el poema, y de otros 
clericales, eruditos, propios de su autor, un monje de Arlanza que hubo 
de conocer otro popular anterior. Rechaza la idea de que el pasaje con-
creto objeto del artículo proceda de una leyenda local de Arlanza, y la cree 
una variante de la de san Eustaquio, la cual consta precisamente en las 
Flores sanctorum, códice de Silos transcrito poco antes de 1254. - A. L. 
95632 SERRANO OviN, VICENTE: La iglesia parroquial de San Miguel, en Cór-
doba. - «Boletín de la Real Academia de Córdiba, de Ciencias, Be-
llas Letras y Nobles Artes», XXXIX, núm. 90 (1970 (19731), 7-97, 
12láms. 
Descripción arquitectónica de esta iglesia, cuya construcción se inició a 
partir del año 1236 y que el autor considera un ejemplar casi perfecto del 
primitivo gótico. Noticia de las modificaciones que posteriormente ha su-
frido la obra y del estado actual de su conservación. Utiliza documenta-
ción inédita conservada en el archivo de esta iglesia parroquial. - J. C. 
95633 CASTRO GARCtA, LOZANO DE: Un alfarje mudéjar en Los Balbases (Bur-
gos). - «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Ma-
drid), IX (1975), 227-238, 4 figs., 6 láms. 
Descripción de un alfarje inédito del coro del templo de San MilIán de 
Los Balbases, fechable a mediados del siglo xv, con pinturas de escudos 
y diversas escenas. - M. E. 
